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Biographical notes on the authors
Bugel Walerian
ur. w 1968, dr, ks., Polak żyjący w Republice Czeskiej, absolwent studiów dok-
toranckich w  IE KUL; w  latach 1994–1996 asystent w Katedrze Teologii Prak-
tycznej na Greckokatolickim Wydz. Teol. Uniw. im. P.J. Šafárika w  Preszowie 
(Słowacja), od 1998 eksternistyczny wykładowca na kursie doktoranckim Cyry-
lo-Metodiańskiego Wydz. Teol. w Ołomuńcu (Czechy), w latach 1999–2003 pra-
cownik naukowy tegoż wydziału, a od 2003 adiunkt Katedry Teologii Liturgicz-
nej; w  latach 2002–2003 eksternistyczny wykładowca uniwersytetu w Hradec 
Králové (Czechy).
Autor 4 monografii (W obawie o własną tożsamość. Eklezjologia Unii Użhorodzkiej, 
Lublin 2000; Současné slovenské verze byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého, Olo-
mouc 2001; Ekleziologie Užhorodské unie a  jejich dědiců na pozadí doby, Olomouc 
2003; Anafora jako teologický text. Vybrané otázky na příkladu pokoncilních eucha-
ristických modliteb římské liturgie, Olomouc 2015), ponad 80 artykułów nauko-
wych, ponad 30 recenzji, podręcznika metodyki pisania prac kwalifikacyjnych 
(Olomouc 2012), polsko-czeskiego słownika przekładowego terminologii teolo-
gicznej (Velehrad 2000), 5 skryptów elektronicznych do studiów na odległość, 
5 tomów tłumaczeń tekstów teologicznych (w tym uzgodnień ekumenicznych, 
papieskich dokumentów cyrylo-metodiańskich z IX–XX wieku i Słownika wcze-
snochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu ks.  M. Starowieyskiego). Do sfery 
jego zainteresowań badawczych i pedagogicznych należą: teologia ekumenicz-
na z ukierunkowaniem na chrześcijaństwo wschodnie; problematyka Katolic-
kich Kościołów wschodnich; liturgie wschodnie; specyfika tłumaczeń tekstów 
liturgicznych; transkulturowo pojmowane antropologiczne podstawy celebra-
cji; tradycja cyrylo-metodiańska; teologiczne i  historyczne uwarunkowania 
pracy charytatywno-społecznej w społeczeństwie multireligijnym i wielokul-
turowym.
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Ferenz Jerzy M.
dr n. prawnych, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, przy szczególnym uwzględ-
nieniu kontekstu konstytucyjnego oraz międzynarodowych standardów praw 
człowieka. Posiada uprawnienia do pracy ze sprawcami przemocy metodą Du-
luth. Jako istotne publikacje należy wskazać: „Prawidłowość trybu ścigania prze-
stępstwa zgwałcenia w  kontekście gwarancji konstytucyjnych” („Forum Praw-
nicze” 2014, nr 5) oraz „Sytuacja ofiar przestępstwa zgwałcenia po nowelizacji 
kodeksu karnego z 13 czerwca 2013 r.” („Zeszyty Prawnicze” 2016, nr 1).
Gocman Małgorzata
dr n. hum., adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Nauko-
wo i  dydaktycznie zajmuje się zagadnieniami z  zakresu psychologii klinicznej 
człowieka dorosłego, osobowości oraz muzykoterapii. Brała udział w międzyna-
rodowych projektach badawczych mających na celu diagnozę i pomoc grupom 
wykluczonym społecznie. Od 2009 roku prowadzi pilotażowy program prewen-
cyjno-interwencyjny skierowany do usamodzielniających się wychowanków 
Państwowych Domów Dziecka BRIGE: Bridging Resilience through Intervention, 
Guidance, and Empowerment (Wspieranie Odporności przez Interwencję, Wska-
zówki i  Wzmacnianie). Autorka licznych publikacji z  zakresu funkcjonowania 
psychologicznego osób z doświadczeniami opieki zastępczej.
Kantor Jiří
Mgr. Ph.D., affiliation: Palacký University in Olomouc, Faculty of Education; an 
assistant professor in special education, focus on special education of persons 
with physical and multiple disabilities, arts creative therapies (music therapy) 
and psychotherapy. Examples of publications: Kantor, J. et al. 2014. Kreativní 
přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením. (Creative methods 
in rehabilitation of persons with severe multiple disabilities). Olomouc: Vyda-
vatelství Univerzity Palackého; Kantor, J., Michalíková, M., Ludíková, L., Kanto-
rová, Z. 2015. Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením. (Lived 
experiences of familites with a child with severe multiple disability). Olomouc: 
Vydavatelství Univerzity Palackého; Kantor, J.; Ludíková, L. 2014. Opportunities 
for self-realization of pupils with severe cerebral palsy in an educational context. In Pro-
cedia – Social and Behavioral Studies. Elsevier. 2014;128:234–239; Kantor, J.; Weber, 
J. 2013. Musiktherapie in der Tschechischen Republik – Wurzeln, Entwicklung und Ge-
genwart. In Musiktherapeutische Umschau. Gottingen: Vandhoeck und Ruprecht. 
2012;33/4:386–394.
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Kmieciak Błażej
dr n. społ. w zakresie socjologii prawa (KUL), mgr pedagogiki specjalnej – resocja-
lizacji (UŁ); absolwent studiów z zakresu prawa medycznego i bioetyki (UKSW). 
Posiada Certyfikat Trenerski w  zakresie Treningu Zastępowania Agresji (ART- 
Aggression Replacement Training). Absolwent Szkoły Praw Człowieka oraz Szkoły 
Profilaktyki Uzależnień. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta 
Szpitala Psychiatrycznego. Był ponadto członkiem Zespołu ds praw oraz autono-
mii rodziny przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Obecnie jest adiunktem w Za-
kładzie Prawa Medycznego UM w Łodzi oraz współpracownikiem Pracowni Peda-
gogiki Specjalnej UŁ. Jest także Koordynatorem Centrum Bioetyki Instytutu Ordo 
Iuris oraz mediatorem w Fundacji Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi.
Kovács Gusztáv
prof. dr. habil., professor of philosophy at the Theological College of Pécs and 
head of the lately established Department of Human Dignity and Social Justice. 
He specializes in Social ethics and Bioethics, with a special focus on questions 
of family and assisted reproduction. His recent publications include Új szülők, új 
gyermekek. Miképpen változtatja meg a szülői felelősséget a reprodukciós medicina (New 
Parents, New Children. How Reproductive Medicine Changes Parental Responsi-
bility, PPHF, 2014) and Kettős hatás. Helyettesíthető-e az etika matematikával (Double 
Effect. Can We Substitute Ethics With Mathematics?, PPHF, 2015). E-mail: dr.ko-
vacs.gusztav@gmail.com
Krok Dariusz
dr hab. prof. UO, kierownik Katedry Psychologii i Pedagogiki Rodziny w Instytucie 
Nauk o Rodzinie WT UO. W swoich badaniach zajmuje się, psychologią jakości ży-
cia, psychologią religii i teologią pastoralną. Aktualne zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół badań w następujących obszarach: jakość życia i zdrowie, 
relacje religii i zdrowia psychicznego w kontekście indywidualnym i społecznym, 
dobrostan psychiczny i  osobowość. Autor książek: Perswazja w  przekazie religij-
no-moralnym, Opole 2005 oraz Religijność a  jakość życia w  perspektywie mediatorów 
psychospołecznych, Opole 2009, a także kilkudziesięciu artykułów z dziedziny psy-
chologii i  teologii wydrukowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. 
Współredaktor kilku książek, m.in. Psychologiczny wymiar cierpienia, Opole 2007; 
Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne, Opole 2010; Jed-
nostka i religia w relacjach społecznych, Opole 2013. Recenzent w czasopismach pol-
skich oraz zagranicznych m.in. Journal of Religion and Health; Aging and Mental 
Health; Stress, Anxiety, and Coping; Journal of Nursing and Women’s Healthcare. 
Należy do kilku towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.
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Lewoska Ilona
mgr psychologii i pedagogiki. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół 
badań dotyczących relacji między płcią psychologiczną a jakością życia rodzin-
nego i  małżeńskiego, a  także zagadnień psychologii wychowania. Obecnie jest 
w trakcie kształcenia z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi 
poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, a także terapię psychologiczną dla 
dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Bie-
głych Psychologów Sądowych.
Lichtenberg-Kokoszka Emilia
dr n. hum., położna, zainteresowania naukowe na pograniczu pedagogiki, psy-
chologii i medycyny oscylują wokół prenatalnego i perinatalnego okresu życia 
człowieka; szerzej: www.emilia.opole.pl; kontakt: rava8@op.pl
Lintner Martin M.
born in 1972 in Bozen/Bolzano (South Tyrol, Italy), member of the Order of the 
Servants of Mary (OSM); lives in Innsbruck (Tyrol, Austria) and is Professor for 
Moral Theology at the Philosophisch-Theologische Hochschule in Brixen/Bres-
sanone (South Tyrol, Italy) since 2009; Lecturer for Ethics at the Free University 
of Bozen/Bolzano; former Lecturer of Moral Theology and Social Doctrine of the 
Church at the Pontifical Theological Faculty “Marianum” in Rome (2006–2009); 
completed his doctorate 2006 at the Theological Faculty of the University of 
Vienna after studying Theology at Innsbruck, Vienna and Rome (Pontificia Uni-
versità Gregoriana); President of the European Society For Catholic Theology 
(2013–2015); Member of the European Regional Committee of Catholic Theo-
logical Ethics In The World Church; President of INSeCT (International Network 
of Societies for Catholic Theology) since 2014; Member of various Ethical Com-
mittees; Monographs: Eine Ethik des Schenkens. Von einer anthropologischen zu einer 
theologisch-ethischen Deutung der Gabe und ihrer Aporien (= Studien der Moraltheo-
logie, Bd. 35), Münster u.a. 2006; Den Eros entgiften. Plädoyer für eine tragfähige 
Sexualmoral und Beziehungsethik, (Brixen/Innsbruck 22013; translated into Slove-
nian and Italian); Co-editor of the Brixner Theologisches Jahrbuch; Numerous 
articles on Bioethics, sexual moral and family ethics as well as in fundamental 
moral theology.
Marschütz Gerhard
od 2000 prof. nadzwyczajny z zakresu etyki teologicznej w Institut für Systema-
tische Theologie und Ethik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-
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versität Wien. W ostatnim czasie ukazały się w Verlag Echter dwa tomy dzieła 
Theologisch ethisch nachdenken, t. 1: Grundlagen (2. Wyd. 2014), t. 2: Handlungsfelder 
(2. Wyd. 2016).
Midro Alina T.
z domu Siwicka – prof. dr hab. n. med., lekarz, specjalista z genetyki klinicznej 
i laboratoryjnej genetyki medycznej, kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uni-
wersytetu Medycznego w Białymstoku; dydaktyk na Wydziale Lekarskim z od-
działem anglojęzycznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Farmacji Uniwer-
sytetu Medycznego w  Białymstoku, wykładowca na Podyplomowym Studium 
Logopedycznym Uniwersytetu w  Białymstoku, Wyższej Szkole Przymierza Ro-
dzin w Warszawie; autorka ponad 300 publikacji naukowych i książki Istnieć żyć 
być kochanym. Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi 
genetycznie, Wyd. Impuls 2011; za aktywność w opiece nad dziećmi ze schorzenia-
mi genetycznymi i niepełnosprawnością nagrodzona nagrodą główną Św. Kamila 
w 2014 dla pracowników służby zdrowia z pasją realizujących swoją misję dla do-
bra chorych i cierpiących; członek wielu towarzystw naukowych i zawodowych, 
a także Stowarzyszenia Fides et Ratio, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Pol-
skich; 2006–2010 członek Międzynarodowej Komisji Ekspertów lekarzy genety-
ków medycznych w European Health Committee (CDSP) Rady Europy w Stras-
burgu; od 2012 członek Zespołu Ekspertów Episkopatu Polski ds. bioetycznych; 
kontakt: alinamidro@gmail.com
Paszewski Andrzej
ur. 1938, em. prof. zw., genetyk, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, 
członek Polskiego Komitetu UNESCO; były dyrektor IBB PAN i kierownik Zakładu 
Genetyki w tym instytucie , były prezes Polskiego Tow. Genetycznego i Towarzy-
stwa Naukowego Warszawskiego. Problematyka badawcza: mechanizmy rekom-
binacji genetycznej i  genetycznej regulacji metabolizmu. Działalność publicy-
styczna: liczne artykuły (głównie w ZNAKu i WIĘZI) z zakresu filozofii przyrody, 
ewolucjonizmu, antropogenezy, relacji nauka – wiara, bioetyki, państwa socjal-
nego polityki naukowej i etyki w nauce.
Podzielny Janusz
ur. 1979, ks. dr, adiunkt w Katedrze Bioetyki i Etyki Społecznej Instytutu Nauk 
o  Rodzinie na WT UO, studia specjalistyczne z  teologii moralnej w  Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, 
członek krajowych i  międzynarodowych organizacji naukowych, m.in.: Stowa-
rzyszenia Teologów Moralistów, Association of Bioethicists in Central Europe 
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oraz European Society for Catholic Theology; obszary badawcze: bioetyka, etyka 
społeczna oraz etyka ewangelicka.
Szarzyńska Małgorzata
dr n. hum., specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany konsultant w zakre-
sie psychologii klinicznej dziecka PTP (podspecjalizacja: dziecięce zaburzenia 
psychiczne), psychoterapeuta i badacz. Pracę naukową i dydaktyczną z prakty-
ką kliniczną łączy od 25 lat. Kieruje studiami podyplomowymi „Psychoprofilak-
tyka zaburzeń psychicznych  – diagnoza i  terapia psychologiczna”, prowadzo-
nymi przez Instytut Psychologii UO. Brała udział w  kilku międzynarodowych 
projektach badawczych mających na celu diagnozę i pomoc grupom podlegają-
cym działaniu nadmiernego stresu spowodowanego biedą, bezdomnością oraz 
chorobami psychicznymi. Od 2009 roku prowadzi pilotażowy program prewen-
cyjno-interwencyjny skierowany do usamodzielniających się wychowanków 
Państwowych Domów Dziecka BRIGE: Bridging Resilience through Intervention, 
Guidance, and Empowerment (Wspieranie Odporności przez Interwencję, Wska-
zówki i Wzmacnianie).
Wróbel Józef SCJ
dr hab. prof. KUL, kierownik Katedry Bioetyki Teologicznej KUL, bp diecezji lu-
belskiej, członek Komisji Bioetycznej przy Konferencji Episkopatu Polski, członek 
towarzystw naukowych oraz rad naukowych periodyków naukowych; autor ksią-
żek i licznych artykułów, specjalizuje się w problematyce bioetycznej i teologicz-
nomoralnej.
